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教養部廃止と今後の「一般教育」のあり方について























































































































































































































































































































































































































































































































































































































教室における「本の紹介Jは, このリストの中から5, 6冊,このリストにはないものを4, 5
















































































学生による授業評価 (木曜・ 3時限・ ドイツ語読本・農学部クラス)
あなたが受講した「ドイツ語(1)読本 (武田担当)Jの授業について以下の質問に答えて下さい。(     )
あるい劇    |で空けてある欄に率直な意見をできるだけたくさん書き込んでもらえたら,有り難く思い
ます。
1.出席状況について。(該当するものに丸印をつけて下さい。)
1.ほぼ全国出席 2.およそ4回に3回程度 3.半分 4。およそ3回に1回程度 5。その他
2,どうしてそういう出席状況になったか,簡単に書いて下さい。
.教材について。(該当するもの1つ又は2つ丸印をつけて下さい。)
(D テキス ト「 ドイツの一年」について。
イ.たいへん使い易かった 口。まぁまぁ ハ.勉強しにくいテキス トだった 二.簡単すぎておもし
ろくなかった (もう少し内容の濃いハイレベルのものにすべきだ) ホ.最後まで終わってほしかつた





工。もっと別の工夫をすべきだ (                               )
偲)ビデオ教材「ハンブルク」「モモ」「喜びと自由への讃歌」について
イ.良い教材だと思う 口 まぁまぁ ハ おもしろくなかった
二.その他 (                                        )
.本の紹介について。
(1)次の本を教室で紹介しました。読んだ本があれば丸印をつけて下さい。
「ソクラテスの弁明J 「青春漂流」 「 ドイツの憂欝J 「死を見つめる心J 「ブデンブローク家の
人々」 「春宵十話」 「森鴎外作品集 (大発見)」 その他
12)教室での本の紹介について。
イ.たいへん興味深く聞いている 口.まぁまぁ ハ.いつも退屈
二.もっとたくさんの本を紹介してはしい ホ このくらいでよい へ やる必要なし
卜.その他 (                                       )
13)4月に配った「読書案内」について。
イ.たいへん役に立った 口 これから役に立ちそうだ ハ.役に立たない 二 わからない
ホ,その他 (                                       )
但)感想文について。





イ,おおむね要当である 口.厳しすぎる ハ もっと丁寧に評価すべきだ
二。その他 (
5.教師の態度・言葉遣いについて。




イ.進み方が遅い 口.ちょうどよい ハ 進み方が速い 二 説明が簡単すぎる










































(★ 最も読み易いもの。 ★★普通。 ★☆★ 通読するのに多少の読書力を要するもの。)
* 鳥大生の愛読書ベストファイブ。
著 者 名






































































































































E。キューブラー ロ ス 死ぬ瞬間
★☆
読売新聞社 多数の「死にゆく人々」との対話を通して,末期医
療にまつわる諸問題を提起し,同時に,その解決の
道を示してみせた古典的名著。ここに示されたロス
女史の末期患者に対する理解と共感の深さは, この
本を万人にとっての「人生の書」にしている。
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吉田満 鎮魂 戦艦大和
★★
講談社文庫 坦々とした筆致で,大和最後の出撃を見事に描き切
る。数ある戦争文学の中でも,白眉。(筆者吉田満は
当時二十歳。大和に乗り組んでいたが,奇跡的に助
かって,これを書いた。)
フランクル 夜と霧
★★
みすず書房 すぐれた精神医学者の手になる, ドイツ強制収容所
における体験記録。極限状況にあっても,人間精神
の高貴さこそ最も価値あるものであることが,確か
められている。
森鴎外 森鴎外集
(ちくま日本文学全集)
★
筑摩書房 漱石もおもしろいけれど,鴎外もまた実に味わい深
い作品をたくさん書いています。例えば,「じいさん
ばあさん」「安井夫人J。 ここに描かれた「封建時代」
の女の生き方は,今から見ても,鮮烈な印象を与え
ます。
岸本英夫 死を見つめる心
★
講談社文庫 明晰なる頭脳を持った,一人の近代的知性人が,こ
こで,ガンによる己れの間近な死を直視して,その
心の動きと死生観を澄みきった文章で述べている。
「死」は人間にとって「大いなる別れの時」と彼は
言う………
河合隼雄 ユング心理学入門
★
培風館 「コンプレックスJ「内向的,外向的」といった言葉
を作ったのがユング心理学。そのそもそもの意味を
知ってみようとすると,そこから,予想をはるかに
越えた深い人間理解の道が開けてくる。
ヴァン・デル・ポスト 影の獄にて
★★
思索社 戦場における外国人の,日本人との出会いを描く。
異文化理解ということがしばしば口にされるが,そ
れが本当はどういうことであるのか, この書ほど深
く,感動的に教えてくれるものは少ない。映画「戦
場のメリークリスマス」の原作。
* 様々な「青春」を知る。
中島義道 ウィーン愛憎
★
中央文庫 若き哲学者の四年半のヨーロッパ精神との格闘。
ウィーン生活の実感が,ここには,稀にみる「ごま
かしのなさ」で生き生きと語られている。日本の知
的青年のすばらしい一例。
ゲーテ ヘルマンとドロテーア
★
新潮文庫 動乱の時代を背景に描 く,善良な人々のすがすがし
い生活図。人間どものイジワルや,世間の騒々しさ
に気が沈んだとき,読んでみて下さい。人間もまた
よし,人生もまた生きるに値すると,思い直される
ことでしょう。
曽野綾子 太郎物語
★
新潮文庫 太郎は名古屋円ヒ山大学」で人類学を専攻している。
彼の一本筋の通った大学生活は,鳥大生であるあな
たの生活ぶりとどう異なり,また, どの点で類似し
ているだろうか。この本を読んで,自分のライフ・
スタイルを一度点検してみてはいかが P
398武田 修 志
升夫
(はやし・ただ菌)
わが予心のち
月明に燃ゆ
★★
筑摩書房 不自由な戦時中に青春時代を送らざるをえなかつた
林ヂ夫は,「読書の鬼」と化して精神の自由を失うま
いとした。我々は逆に,自由の中で己れを見失って
いるのではなかろう.か。一近い過去,しかし―,全く
違う時代の青春を知つてみるのは,意味深いことだ
と思う。
ヘルマン・ ヘソセ 郷愁
★
新潮文庫 田舎者ペーターは都会に出て,学→ 愛し,さすら
をヽ,「人生の師」になろうと試みるが・・i……。ヘルマ
ン・ヘツセ27歳|の出世作とさわやかな青春文学の傑
作も
